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Ueber die Impedinerscheinung bei Milzbrandbazillen 
(I. Mitteilung) 
Von 
Dr. K. Hayashi 
〔Ausdem Laboraturium der Kais. Chirurg. Universitalsl、linikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
T estmaterialien 
1) NF. Aus eiaer 24-sli.indigen Agarkultur von Milzbranclbazillen wurden die Erreger 
im Vehaltnisse von ca. 0.0028 ccm Bazillen auf 1.0 ccm Medium in 0.85 proz. NaCl-Losung 
suspendiert. Die Aufschwemmung wurde dann <lurch eine Thonkerze (L3) getrieb巴n. Das 
auf diese Weis巴 hergestellteFiltrat <lient als natives Antigen (NF) zur Pri.ifung. NF enthalt 
zur Iangeren Aufbewahrung 0.5 proz. Karbols量ure.
2) FIL NF wird des weiteren in einem bei 100°C siedenden Wasserbade eine halbe 
Stunde Jang abgekocht (FK). Dabei entstand weder eine Trtibung noch ein Niederschlag. 
FK sah wie NF ganz klar aus. 
Versuchsanordnung 
¥Vir haben die die normale Phagozytose von Staphylokokken im zirkulierenden Blute der 
Meerschweinchen 俗rdemdeEigenschaft von NF und FK nach der originalen Angabe von 
H. Suguro gepri.ift. 
Versuchsergebnisse 
Die Ergebnisse der Versuche sind in folgender Tabelle zusammengestellt: 
Unterschied vun NF tmd FK in der die nonnale Phagozytose von Staphylokokl、en
im Blntkrdslauf der Meerschweinchen fordernden Eigenschaft. 
’reslmaleria- Menge ccm ~！~erleukozytose Phagozytat Koef!izient der lien Leuko』＞enie Phagozytose 
NF je 103 202・9 7・0
FIζ 108 Z94.S 10.7 
NaCl LO 105 149・I 5・5 
NF 
Je 97 2384 7・7
Frζ 108 364.0 I I.I
NaCl z.o 108 5・7170.2 
9.）』 日本外科 1壁崩第 11 ：！（是第 5 披
Schlussbetrachtung 
I. Nicht nur in der Kulturbouillon (Sh. Oka, vgl. l¥Ianshuigakuzassi 1929, Bd. 10, Nr. 2 
S. 1 31), sondem au ch im Medium ( o.85 proz. N aCl-Losung) der Suspension der Err巴geraus 
Agaroberflache lies sich Impedin bei Milzbrandbazillen sehr deutlich nachweisen. 
2. Das Impedin der Milzbrandbazillen dokumentierte sich in der Eigenschaft, die normale 
Phagozytose rnn Staphylokokken im Blutkreislauf der Meerschweinchen zu fordern. 
3. Dabei verhielt sich das Phagozytat wie制gt: 100 bei NaCI<136 bei NFく198bei FK 
































30 4500 87 52 48 8.0 22 30 
60 5200 100 34.5 65.5 11.3 37 48.3 
後き 120 6800 Vll 25.5 74.5 10.3 44.7 55.0 
需主
過 240 5100 98 24.5 75.5 9.7 27.7 37.4 
日寺 480 5700 110 36.0 64.0 5.7 10.0 15.7 
射注後~ 関〈乙 30 5500 98 51.5 48.5 6.3 20.3 26.6 60 5100 91 51.0 49.0 9.7 38.3 48.0 
120 6800 117 29.0 71.0 12.0 45.7 57.7 
経過時 240 5410 98 」8.0 72.0 8.3 40.0 48.3 
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103 39.5 I so・5 I s.3 Iく32.5 I 40.s 
喰I電i卒 7.0
第 5表 30分煮鴻液1.0路注射後／日食菌作用（3頭平均）
血液積単位内 白血球 淋巴球 喰 長田
増減率 % % 喰 菌 子
注 射 5100 100 64.0 36.0 。 。 。
注射間
30 6000 118 36.5 63.5 8.7 35.U 43.7 
60 7600 149 31.5 68.5 12.3 51.3 63.6 後き’「
120 5200 102 24.0 76.0 18.0 62.7 80.7 *,]! 
過時 240 4300 84 35.5 64.5 15.0 49.0 64.0 
480 4500 88 36.0 64.0 9.7 33.0 42.7 
平 均｜ 5520 108 32.7 67.3 12.7 4s.2 I 5s.9 
喰翼i率 10.7 
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第 2圃食盤水，生，煮鴻液各 1.0路 50 
ヲ以テセJレL菌、ノ推移
（第2表参照） 40 
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第4表 食盤7］~2.0姥 7注射セシ時ノ l喰菌作用（3頭平均）
主射主間
30 5200 。 55.0 45.0 6.3 15.0 21.3 
後〆き「 60 5430 04 42.0 58.0 12.3 30.7 43.0 
120 8300 143 34.5 65.5 13.0 41.0 54 0 
過時 240 6400 110 33.0 
67.0 8.0 21.:1 29.?. 














35.o I 100 
卒 均 ｜ 6246 108 42.0 58.0 9.4 
第5表 生穂波2.0施ヲ注射セシ場合ノ喰菌作用（3:R.真平均）
血官精液官霊単せ位立数 白血球 淋巴球 喰 長田
増減率 ラ4 % 喰
主 身す 前｜ 6200 100 59.0 41.0 。
a法t問
30 5700 92 56.0 44.0 7.0 
b他タ也分、’．「， 
60 7200 116 41.0 59.0 14.7 
120 5800 94 35.0 65.0 15.:¥ *! 
過時 240 5800 94 25.5 74 ,5 10.2 
480 6400 104 34.5 65.5 8.7 















































6300 103 44.5 55.5 13.3 38.0 51.3 
1・
射（ 60 7!l00 125 33.0 67.0 19.3 72.7 92.0 
f圭き 120 6800 111 24.0 76.0 23.:1 81.7 105.0 車事
過日寺
240 5800 95 37.0 63.0 13.7 57.:l 71.0 
480 6000 !JS 39.0 61.0 9.0 35.7 44.7 
千 6560 108 35.5 
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ヲ以テセ JCL子寸／推移 !10 
（第6表参照） 80 
I ='.'lo.Cl 70 





















抗原種類 続｜ 増白 血減球率 ［ ｜ % 
生穂波 1.0 5780 10日 202.9 136 (100) 7.0 
煮穂波 1.0 ；，；，~o Hl8 2!14.7 198 (145) 10.7 
食趨水 1.0 5460 105 149.1 100 ( 73) リF リ~ 
生 j慮液 2.0 • 6020 !17 238.4 ｜…｜ '7.7 煮詰軍液 2.0 6560 JOS 394.0 214 (153) I I.I 
食噴水 2.0 621i6 108 li0.2 100 ( 7 4) ' 汁，b 同I 
（ ）内／数字ノ、生I慮液＝＝リテノ所見7100ト見倣シタル場合／；結果7示ス。







100食盤水＞ 136生浦液＞ 198煮液液....・H ・－用量 1.0姥






此ノ際使月j抗原量ヲ1.0姥ヨリ 2.0詫ニ増加セ Jレニ一致 シテ絶劉的ノ喰菌：fハ一般ニ大 トナリ
タリ（第7表）。是卸チ反舷ノ上行位相ナリ。此ノ所見ニヨリテ煮抗原ハ生抗原ヨリモ明白ニ抗原
能動力大ナ Jレモノタ Jレコトヲ知Jレ， Eツコ．ハ生煮雨抗原／毒力ノ相違ト無関係ナルモ fタJレコ
トモ亦明白ナリ。
抗原用量ヲ1.0詫ヨリ2.0詫ニ増大シタ JI-際喰菌子ノ丙．分比ハ煮浦液ニテハ 198%ヨリ214%ニ
増加シ タリc是帥チ， 4ムペヂシ1ノ阻止勢力ガ抗原J1l量 J精力日ト共ニ噌大 シタルノ確誼ナリ。
岡信一氏ノ肉汁培養ヲ以テノ研究結果ーテハ最大喰蕗j子ノ百分比ハ生岱l煮100:132ノ比ニシ
テ郎チ余等ノ同形培養ヲ以テノ検査結果タ Jレ100:153ヨリモノj、ナリキのコハ菌種及ぜ検査／
僚件ニヨリテ種々饗化ア Jレペキハ勿論ナ レドモ同形培養ニテモ肉汁培養 ト同等以上ノ Lfムベ
ヂン－， l産生アルベ、キコトハ推定ニ難カラズ。
結 珊
(1）牌脱抱菌ハ同形埼養ニテモ肉汁暗養ト同様ニLイムベチン「ヲi左生ス Jレモノ ι シテ催喰菌
作HJニ於テハ喰菌子ノ百分比ハ生劉 100°c30分煮沸抗原ニテハ 100:145乃至153ノ比トナリ
タリ。
(2) 此ノ Lfムベヂン寸作mハ可検抗！県ノ毒力トハ全ク無関係ナリ。
